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1 Ce riche recueil présente en traduction anglaise un choix de documents fondamentaux
(statuts,  programmes,  chartes,  règlements,  résolutions  de  congrès,  augmentés
d’entretiens  avec  les  dirigeants)  d’un  certain  nombre  d’organisations  politiques
alternatives de la perestroïka et des premières années d’indépendance, dans les
« républiques musulmanes » de l’ancienne URSS (Azerbaïdjan et cinq États nouvellement
indépendants d’Asie Centrale). Chaque section consacrée à l’une de ces républiques est
précédée d’une introduction panoramique sur l’histoire de chacune de ces républiques et,
en particulier, celle des mouvements et partis politiques des années 1985-2000. A signaler
notamment,  une  étude  sur  les  rares  organisations  alternatives  enregistrées  du
Turkménistan  et,  pour  le  Tadjikistan,  la  traduction  de  documents  émanant  de
mouvements peu étudiés (tels que les mouvements locaux « Résurrection de Khoudjand »,
dans la ville et la province de Leninabad au nord, et « Glasnost » [Oshkoro] dans celles de
Koulab au sud).  Malgré la  reprise d’une majorité de ces textes dans des publications
secondaires (notamment dans des études plus ou moins récentes sur ces mouvements), et
l’incidence  politique  limitée  de  textes  qui  sont  souvent  restés  purement
programmatiques, l’ensemble ainsi constitué fournit aux historiens de la dernière
décennie du 20e s. en Eurasie Centrale une base de réflexion d’un très grand intérêt.
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